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1998年 1月 1日 , 经中国人民
银行批准 , 国家外汇管理局发布的
《境内机构借用国际商业贷款管理





















































一些企业 , 如刚成立不到 3年的企
业或者最近连续盈利不足 3年的企















































1991年的旧 《办法》 中的规定相比 ,















































在新 《办法》 中 , 除了保留有原
来几乎全部的对贷款使用的监管措
施之外 , 在某些方面还有所加强 , 这
主要反映在第 10条 、第 11条 、第 12
条和第 32条之中 。其他的一些监管
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实现 “软着陆” , 近几年经济持续增
长而通货膨胀率却很低 , 同时中国
国际收支持续顺差 , 外汇储备仅次
于日本列全球第二位 , 而新 《办法》
却对国际商业贷款的使用规定了更
为严格的限制 , 这似乎与中国经济










划中 , 项目总投资达 3.04亿美元 ,
其中由亚洲开发银行贷款 1.91亿
美元 。业主:National Power Corpora-
tion , Second Floor , Building No.2 ,
Corner Quezon Avenue ＆ Agham
Road , PO Box 10183 , Diliman ,Quezon
City , 1100 Metro Manila , Philip-
pines.Phone:63-2-9213541 , 9228427.
Fax:63-2-9212309 , 2468.Tlx:40120
napocor pm.亚洲开发银行:ADB , 6
ADB Avenue , 1501 Mandaluyong , 1099
Metro Manila , Philippines.
Phone:63-2-97113835 , 6324444.Fax:
63-2-7417961 , 6326816.Tlx:40571







道 、 220千伏变电站 、 220千伏动力
线 、奥尔卡利亚至内罗毕的 90公里
长 220千伏高压输电线等 。合同总




Power Company Ltd., Stima Plaza ,
Kolobot Road , PO Box 47936 , Nairobi ,
Kenya. Phone: 254-2-741181.Fax:
254-2-337351.世界银行:The World
Bank , 1818 High Street North West ,
Brighton , Washington , DC 10433 Dis-
trict of Columbia , US.
Phone:1-202-4771234 , 4585454.Fax:
1-202-4776391 , 5111500.Tlx: RCA
248243 , 641145 WORLDBANK欧洲投
资银行:Banque Europeenne d' In-
vestissement , 100 Boulevard Konrad





意项目贷款 。业主:Ministere de l'E-
quipement ＆ de l' Habitat , Cite
Jardins , 1030 Tunis-Belvedere , Tunisia.





Travaux Publics , BP 51 , Anosy , An-






l'Education , de la Science ＆ de la
Culture , Avenida Cidade de Lisboa , BP




助 。业主:Ministry of Energy , Water
Resources ＆ Development , Makombe
Building , Private Bag 7712 , Causeway ,
Harare ,Zimbabwe.
Phone:263-4-707861.
Fax:263-4-722731.Tlx:26288 mewrd
zw.
